






































































































































































































































































東洋法学　第60巻第 1 号（2016年 7 月） 179
（172）
※ 本稿は2015年12月11日に上海明庭律师事务所で行った、陈彬律师〔現在、北
京中銀（上海）律师事务所所属〕へのインタビューに基づくものである。
 ―くすもと　じゅんいちろう・法学部教授―
180 中国におけるファイナンスリースの現状と課題〔楠元純一郎〕
（171）
